











LQIOXHQFHG E\ WKH URXWHV RI SK\VLFDO GLVWULEXWLRQ GHFLGHG E\ WKH SROLWLFDO HFRQRPLF
DQGRUWHFKQRORJLFDOHQYLURQPHQWVRIWKDWWLPH:HIRFXVHGRQWKHYLFLVVLWXGHVRI8UDJD
SRUWWKURXJKRXW7RNXJDZD(UD0RUHWKDQ\HDUV8UDJDKDGEHHQKLJKOLJKWHGEXW
VHTXHQWLDOO\SOD\LQJ WKUHHGLIIHUHQW UROHV WKH7RNXJDZD·V FRPPHUFHEDVH WR$PHULFD
ZKHUH6SDLQGRPLQDWHGDWWKDWWLPHLQWKHDJHRIH[SORUDWLRQWKHQWKHFKRNHSRLQWWR
(GR%D\ WR FRQWURO WKH SURGXFW GLVWULEXWLRQ IRU VWDELOL]LQJ WKH SULFHV DIWHU FORVLQJ RI
-DSDQDQGDW WKH7RNXJDZDV· ILQDOVWDJH MXVWEHIRUH WKHRSHQLQJRI-DSDQ WKHPRVW
LPSRUWDQWSRLQWG·DSSXLWRJXDUGWKH&DSLWDOIURPWKHJUHDWSRZHUVVXFKDV86$8.
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江戸期における浦賀の役割の変遷
